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“Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman di 
antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan  
(QS. Al-Mujaadilah: 11)” 
“ ” 
 
“Kelebihan orang yang berilmu dari orang yang beribadah (yang 
bodoh) bagaikan kelebihan bulan pada malam purnama dari semua 
bintang-bintang yang lain  
(HR. Abu Dawud)” 
“ ” 
 
“Ingatlah bahwa ketika kamu berada di atas, karena sesungguhnya 
keberadaanmu di atas berawal dari bawah. Dan ingatlah ketika 
kamu di atas sewaktu-waktu ada ancaman untuk jatuh be bawah, 
sesungguhnyadi bawah setelah di atas lebih sakit jika kamu tidak 
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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan hasil belajar 
biologi setelah menggunakan strategi pembelajaran Card Sort dan Index Card 
Match siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Kartasura Sukoharjo tahun ajaran 
2012/2013. Penelitian ini merupakan penelitian True Experiment, bentuk desain 
Postest-Only Control Design. Populasi adalah siswa kelas VIII SMP Negeri 1 
Kartasura. Sampel penelitian ini menggunakan tiga kelas, 2 kelas eksperimen 
yaitu kelas VIII A sebagai eksperimen I (menggunakan  Card Sort), kelas VIII F 
sebagai eksperimen II (menggunakan Index Card Match) dan kelas VIII C 
sebagai kelas control (tanpa perlakuan). Tehnik penentuan sampel menggunakan 
random sampling. Tehnik pengumpulan data dengan dokumentasi dan tes tertulis. 
Analisis data dalam penelitian ini menggunakan uji validitas, uji reliabilitas, 
derajat kesukaran soal, daya beda dan untuk pengujian hipotesis dengan anova 
satu jalan (One Way Anova). Hasil pengujian hipotesis menggunakan α=5%  
menunjukkan Fhitung (16,450) lebih besar dari Ftabel (3,093). Ftabel diperoleh dari 
nilai tabel F apada taraf signifikan 5% dengan (df=2, 94) yaitu sebesar 3,093 
maka H0 ditolak, yang berarti dari uji hipotesis anova satu jalan diperoleh hasil 
bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara ketiga kelompok pembelajaran. 
Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa rata-rata nilai hasil postest 
siswa menggunakan Index Card Match lebih tinggi (86,72) dibanding dengan 
Card Sort (78,75) dan kontrol (73,79) hal ini didukung pula berdasar penilaian 
aspek afektif siswa pada pembelajaran menggunakan Index Card Match lebih 
tinggi daripada Card Sort dan kontrol. Disimpulkan bahwa penggunaan strategi 
pembelajaran Index Card Match lebih baik yaitu 86,72 dibanding dengan Card 
Sort (78,75) dan konvensional (73,79) untuk materi gerak tumbuhan pada siswa 
kelas VIII SMP Negeri 1 Kartasura Sukoharjo tahun ajran 2012/2013. 
 
Kata kunci: card sort, index card match, hasil belajar. 
 
